


































































































































































































         发展联系在一起，像某种商品一样是一种特殊的
奢侈品。她们埋葬了自己的纯洁与贞操，抛掉人生神圣的东西—
—爱情，却学会了出售爱情的艺术，那挑逗的目光和虚假的笑脸，
成了她们赖以获得财富的非法手段。
妓女这种职业可以说是资本主义分工中的附产品，它被称为资
本主义文化的尤物。拉法格在《宗教与资本》一书中指出，资本把
妓女抬到更高的位置，她们是一切工厂商店老板崇拜的对象，成为
支持商业和工业的生命和力量。女性变成价值，“妓女的劳动是神圣
的劳动，资本这个上帝付给它的报酬比一切其余种类的劳动都高。”
有些地方妓女的卖淫被视为一种营业的“经营”。至于社会上存在的
某些专门替不愿生小孩和不能生小孩的人代孕的现象，从经济学观
点来看就是专为别人生产和制造劳动力。这些是多么可鄙的现象，
从一个方面深刻提示出资本主义制度的腐朽。职业的这种不正当分
化也许可以讽刺性地体现社会发展过程中分工之“细”和“专”。
五、行丐、偷盗和抢劫现象
在资本主义社会里的千万种职业中，乞丐也挤了进来。他们
中的大多数人是因为“懒惰”、“好逸恶劳”的坏习惯，不但不考
虑改掉，反而好像有一种传染病似的，越传染越多，行乞的人日
益增加。还有一部分乞丐是失去工作机会的劳动者，流落街头，当
他们还找不到争取出路的办法之前，只好靠行乞为生。在美国有
一种流浪妇女，随身携带袋子，装着自己的所有家当。这袋子，在
她们行动时是货袋，当她躺下睡时是睡袋，所以被称为“袋子夫
人”。她们无业可就，无家可归，为了糊口到处奔走，或替别人打
短工，或靠施舍过活，实际上也是一种乞丐。在资本主义社会里，
对那些“有教养的”有产阶级或社会中上层人士来说，乞丐在扰
乱着资本主义的“文明”秩序。
除了乞丐还有小偷，小偷其实也是一种乞丐，一般的小偷就
是未得有钱人的许可而背地里拿走有钱人的一些东西。比这些进
一步的就是抢劫，那是公开对社会秩序的挑战。《马克思恩格斯全
集》中这样写道：“这些‘多余的人’当中谁要是有足够的勇气和
愤怒来公开反对这个社会，对资产阶级进行公开的战争以回答资
产阶级对他们进行的隐蔽的战争，那他就会去偷窃、抢劫、杀人。”
偷盗、抢劫自然不是资本主义才有的，在资本主义社会以前的封
建社会、奴隶社会中都有。在古代印度，据说偷盗还是“六十四
能”中的一种“能”，即属于一种专门的艺术。有一本叫《窃盗论》
的书，就是专门研究这门“学问”的，真有点叫做“盗亦有术”。
他们在分工中似乎亦可算是一种职业了，但是这种职业却严重威
胁着社会秩序，应当受到法律的严格禁止。
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